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1925. Nr. 41. 
FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1925 Nr. 924. Anmeldt den 16. Februar 1925 Kl. IP® af A.-S. d_OC 
Dansk Sprit-Central, Spritfabrikation etc., København, og registreret den 
24. Oktober s. A. Ordet: ClOC. Mærket er kun registreret for spritholdige Vædsker, 
Vine, 01, Mineralvande, Frugtsafter, alkoholfri Drikkevarer, Ekstrakter til Brug 
ved Fremstilling af Drikkevarer, Glycose og Druesukker, Gær og Bærme, alle Slags 
Foderblandinger, Gærkulturer og andre bakteriologiske Kulturer, Tørgær, Tørmalt, 
Bagepulver, Maltpræparater, medicinske Præparater, Eddike og kemisk-tekniske 
Artikler, Kolonialvarer, Kaffe, Te, Chokolade, Tobak, Cigarer, Cigaretter, Konditor­
varer, Kager, Kartofler, Kartoffelmel, Stivelse, alle Slags faste og flydende Brændsels-
og Belysningsstoffer og Kulsyre. 
Reg. 1925 Nr. 925. Anmeldt den 29. August 1925 Kl. 10 
af Poul Aarup, Handel med Fodtøj, Aalborg, og registreret 




Reg. 1925 Nr. 926. Anmeldt den 4. 
September 1925 Kl. 10 af Fabrikken „El-
virasminde", F. Clausen, Chokolade og Suk­
kervarefabrikation, Aarhus, og registreret 
den 24. Oktober s. A. Ordet: Danica. 
Mærket er kun registreret for Chokolade, Kakao, Flødekræm, Lakridsvarer og 
Marcipanmasse. 
Reg. 1925 Nr. 927. Anmeldt den 11. Sep­
tember 1925 Kl. 10 af A.-S. Chr. Kroghs Fabrik­
ker Viborg-Nykøbing Mors, Fabrikation af alle 
Slags Tobaksfabrikater, Yiborg, og registreret 
den 24. Oktober s. A. Ordet: Stadion. Mærket er kun registreret for alle Slags 
T obaksfabrikater. 
S T A D I O N  
Reg. 1925 Nr. 928. Anmeldt den 11. September 1925 Kl. 10 
af samme, og registreret den 24. Oktober s. A. Ordet: Eva. Mærket 
er kun registreret for alle Slags Tobaksfabrikater. E V A  
Reg. 1925 Nr. 929. Anmeldt den 17. September 1925 A f\\ 
Kl. 10^" af Joh.'s Nordsigs Fabrikker ved Nordsig & Dyrup, IwUl 
Lak- og Farvefabrikation, København, og registreret den 
24. Oktober s. A. Ordet: Americol. Mærket er kun registreret for alle Slags Fernisser, 
Farver, Lakker, Emailler og Oljer. 
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Reg. 1935 Nr. 930. Anmeldt den 12. September 
1925 Kl. 10^° af samme, og registreret den 24. Ok­
tober s. A. I en Oval ses Ordet: Crown under en 
femtakket Krone. Mærket er kun registreret for 
klare Lakker og Pensler. 
Ricistrol 
Røg. 1925 Nr. 932. Anmeldt 
den 25. September 1925 Kl. 10^^ 
af Hamborg Uhrlmport, A.-S., Gros­
handel med Ure, København, og 
registreret den 24. Oktober s. A. 
Ordet: Wanda i et buet Baand. 
Mærket er kun registreret for Ure 
og Urkæder. Ordet: Wanda er 
af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse 
Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 933. 
Anmeldt den 25. Sep­
tember 1925 Kl. 10^^ af 
samme, og registreret den 
24.Oktober s. A. Ordet: 
Baitic i et buet Baand. 
Mærket er kun registre­
ret for Ure og Urkæder. 
Ordet: Baltic er af An­
melderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 934. Anmeldt den 25. September 
1925 Kl. 10^^ af samme, og registreret den 24. Oktober 
s. A. Ordet: Pan i en Trekant. Mærket er kun regi­
streret for Ure og Urkæder. Ordet: Pan er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Be­
nævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1925 Nr. 935. Anmeldt den 1. Oktober 1925 
Kl. 11®' af F. L. Smidth & Co., Handel med og Fabri­
kation af Maskiner, København, og registreret den 24. 
s. M. Ordet: Sy metro. Mærket er kun registreret for 
Elektromotorer, Formalingsmaskiner, Tandhjulsud-
vekslinger. Gearanordninger og Koblinger. 
Reg. 1925 Nr. 931. Anmeldt den 24. Septem­
ber 1925 Kl. iP® af Alfred Olsen & Co., A.-S., 
Groshandel, København, og registreret den 24. 
Oktober s. A. Ordet: Ricistroi. Mærket er kun 
registreret for Smøreoljer. 
Spetro 
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Reg. 1935 Nr. 936. Anmeldt den 26. September 1925 Kl. 10 
af Scandinavian Export Agency, A.-S., Groshandel, København, 1" R | (J  ̂P H 
og registreret den 24. Oktober s. A. Ordet: Triumph. Mærket 
er kun registreret for Højttalere. 
Rog. 1925 Nr. 937. Anmeldt den 1. Oktober 1925 
Kl. 10^® af H. Mogensen, Groshandel, København, og regi­
streret den 24. s. M. Ordet: Orion. Mærket er kun registre­
ret for elektriske Glødelamper og Batterier (Tørelementer). 
Reg. 1935 Nr. 938. Anmeldt den 2. Oktober 1925 
Kl. 11^^ af Kaspar Winkler & Co., Handel og Fabrikation 
af Mørtel- og Beton-Tætningsmiddel, Altstetten ved Ziirich 
i Schweiz, og registreret den 24. s. M. Ordet: Sika. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 12, April 1919 registreret i Berne for Mørtel- og 
Beton-Tætningsmiddel. Den 11. Februar 1922 er der tilført det schweiziske Vare­
mærkeregister, at Anmeldernes Bopæl er ændret til den her angivne. 
Reg. 1925 Nr. 939. Anmeldt den 5. Oktober 1925 
Kl. 11^® af Gærkompagniet ved C. Ahlefeldt-Laurvig & Helge 
Hassel, Gærsalg, København, og registreret den 24. s. M. 
En ligesidet Trekant, delt i fire ligesidede mindre Tre­
kanter, hvoraf de tre yderste indeholder Bogstaverne: 
G K K. Parallelt med den inderste mindre Trekants Sider 
findes en anden Trekant, omgivet af en hvid Rand, bag­
ved den inddelte Trekant. 
Reg. 1935 Nr. 940. Anmeldt den -rx* -w rwi 
6. Oktober 1925 Kl. 10^" af Naam- U |-|  • i ||  |U| A 
looze Maatschappij „Gevaert Photo- JL JL JL V.^ JL JLJLJL 
Producten" (Société Anonyme Photo 
Produits Gewaert), Fabrikation af fotografiske Artikler, Oude-God ved Anvers i Belglen, 
og registreret den 24. s. M. Ordet: Pliotocopia. Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 16. Juli 1925 registreret i Anvers den 18. s. M. for lysfølsomt, fotografisk Papir, 
Plader, Rullefilms, Pakkefilms, foto-kemiske Bade, kemiske Produkter til fotografisk 
Brug og fotografiske Produkter i al Almindelighed. 
Reg. 1925 Nr. 941. Anmeldt den 6. Oktober 1925 
Kl. 10^° af Naamlooze Vennootschap „Gevaert Photo-
Producten", Société Anonyme, „Photo Produits Gevaert", 
Fabrikation af fotografiske Artikler, Oude-God ved Anvers i Belgien, og registreret 
den 24. s. M. Ordet: Luctor. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 3. Juli 1925 
registreret i Anvers den 7. s, M. for fotografiske Papirer, fotografiske Plader, foto­
grafiske Films, Rullefilms, Portrætfilms, Fladfilms, Radiofilms, kinematografiske 
Apparater, Films, fotografiske Apparater, kemiske Produkter til fotografisk Brug, 
foto-kemiske Bade og fotografiske Artikler i al Almindelighed. 
Reg. 1935 Nr. 942. Anmeldt den 6. Oktober 
1925 Kl, 10®" af Naamlooze Vennootschap „Ge­
vaert Photo-Producten", Fabrikation af fotogra­
fiske Artikler, Oude-God ved Anvers i Belgien, 





af 28. August 1924 registreret i Anvers den 2. September s. A. for kemiske Produk­
ter til fotografisk Brug, fotografiske Produkter, fotografiske Apparater og Tilbehør, 
fotografiske Papirer, Plader, Rullefilms, Pakkefilms og kinematografiske Films. 
Reff. 1935 Nr. 943. Anmeldt den 6. Oktober 1925 Kl. iP af ^ 
G. W. Carnrick Co., kemisk Fabrikation, New York i de forenede VIRILIGEH 
Stater, og registreret den 24. s. M. Ordet: Viriligen. Mærket er i 
Henhold til Anmeldelse af 2. November 1917 registreret i Washington den*16. April 
1918 for et medicinsk Styrkemiddel. 
I?ei?. 1935 Nr. 944. Anmeldt den 7. Ok­
tober 1925 Kl. 11® af Dehaut, Desplats & Cie., 
siiccesseiirs de Dehaut et Cie et propriétaires de 
la Maison Dehaut, Apotekervirksomhed, Paris i 
Frankrig, og registreret den 24. s. M. Mærket be-
staar af fem Dele. 1) En punkteret Cirkel, 
inden for hvilken ses Navnet: Dehaut i Faksi­
mile. 2) En ottekantet rød Ramme, der om­
slutter Ordene: Dehaut Pharmacien. 3)Et Baand, 
i hvis ene Ende læses paa hvid Bund: Dømi-
Boite 2 F 50 C, medens Resten af Baandet 
paa sort Bund bærer Indskriften: Pharmacie 
Dehaut og derunder en Bopælsangivelse. 4) Inden for en Cirkelring læses foroven: 
Pharmacie Dehaut og derunder en Bopælsangivelse. Under denne Indskrift ses for­
skellige Planter over Ordene: Pilules purgatives. 5) En Samling smaa forskelligt 
formede Dele, udført i rødt Tryk. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Maj 
1917 registreret i Paris for Afføringspiller. 
D£HAUT 
Reff. 1935 Nr. 945. Anmeldt den 7. Oktober 1925 Kl. 11®^ af A.-S. 
Baltic India Rubber Company, „Quadrat«, Fabrikation af Galoscher og 
andre Gummivarer, Riga i Letland, og registreret den 24. s. M. En 
Galosche, set fra neden, og i hvilken ses to kvadratiske Rammer, 
a n b r a g t  u n d e r  h i n a n d e n ,  o g  s o m  b e g g e  i n d e h o l d e r  O r d e n e :  1 9 2 4  
B. I. R. Co. Riga staaende i tre Linjer. Under hvert Kvadrat staar 
Ordet: Quadrat, og om den nederste kvadratiske Ramme staar tillige 
i en Cirkelbue Anmelderens Navn. Det øverste Kvadrat med Aarstal, 
Ord og Bogstaver er rødt. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 9. 
Maj 1924 registreret i Riga den 14. s. M. for Galoscher og andre 
Gumm ivarer. 
Reg. 1925 Nr. 946. Anmeldt den 10. Oktober 
1925 Kl. 10 af Vilhelm Møller, Købmandshandel, 
Slagelse, og registreret den 24. s. M. Ordet: Towskyol. 
Mærket er kun registreret for et flj^dende Desin-
fektionsstof. 
Towskyol 
Reg. 1925 Nr. 947. Anmeldt den 14. Oktober 1925 Kl. 10®® af 
Kalk- & Mørtelværkerne, A.-S., Kalk- og Mørtelfabrikation, København, 
og registreret den 24. s. M. I et Skjold ses Bogstaverne: K & M over 
Bogstaverne: 4 i en særskilt Indramning. 
Registrerings-Tidende for Vare- og^Fællesmærker. 253 
Reg. 1925 Nr. 948. An­
meldt den 14. Oktober 1925 
Kl. 11® af Peter Levring Niel­
sen, Groshandel, København, 
og registreret den 24. s. M. 
En rektangulær Etikette, der 
foroven og forneden er be­
grænset af en Bort, dannet 
af tæt ved Siden af hinanden 
liggende Cirkelbuer paa en 
vandret Streg. Midt i Etiket­
ten ses inden for en oval 
prikket Ramme en Kvinde, 
der sidder med fremstrakte 
Ben, og hvis højre Haand 
peger paa Ordet: Ideal, skre­
vet tværs hen over en Tavle, 
bag hviken hun sidder og under hvilken staar Ordene: Indregistreret Varemærke. 
Mærket er kun registreret for Strømper, Sokker og Handsker. 
Reg. 1926 Nr. 949. Anmeldt den 15. • ̂  T j f > . 
Oktober 1925 Kl. lO^^ af C. Bechstein il Cl • •• 
Pianofortefabrik, A.-6., Fremstilling af I Jryl i| I I ]t~y I I i 
Flygler og Pianoer, Berlin i Tyskland, V.yx./J.-I-N-/' 
og registreret den 24. s. M. Ordet: ,,Bech-
stein". Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 10. Marts 1920 registreret i Berlin 
den 30. Juni s. A. for Musikinstrumenter og Dele og Strenge til disse, Flygler og 
Pianoer, Klaverstole og -bænke, Noder, Kataloger, Papir, Pap, Karton, Papir- og 
Papvarer, fotografiske Produkter og Trykkeriprodukter, Skilte, Bogstaver, Klicheer, 
Kunstgenstande, Lys, Nodestole og Nodeskabe. Den 3. Juli 1924 er der tilført det 
tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 950. Anmeldt den 14. Oktober 1925 Kl. 11®' 
af Contessa-Nettel, A .-€r., mekanisk Værksted og Maskinfabrika-
tion, Stuttgart i Tyskland, og registreret den 24. s. M. Ordet: Net-
tel. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 21. December 1918 
registreret i Berlin den 12. November 1919 for Belysnings-, Tørre- og Ventilations-
apparater og -redskaber. Pensler, Isenkramvarer, Laase- og Smedearbejder, Laase, 
Beslag, Blikvarer, mekanisk bearbejdede Faconmetaldele, Farvestoffer, Farver, 
Fernisser, Lakker, Bejdser, Harpikser, Klæbestoffer, Varer af Træ, Kork, Cel­
luloid og lignende Stoffer, Billedrammer, fysiske, kemiske, optiske, geodætiske, 
nautiske, elektrotekniske. Veje-, Signal-, Kontrol- og fotografiske Apparater, Instru­
menter og Redskaber, Maaleinstrumenter, fotografiske Objektiver, Objektivholdere, 
Objektivlukkere, Forsatslinser, gule Filtre, Projektions- og Forstørrelsesapparater 
og Lamper, Kondensatorlinser, Luper, Mørkekammerlamper, fotografiske Skaale, 
Trug, Kar og Tragte af Glas, Porcellæn, Ler, Emaille, Celluloid, Papmaché og 
Metal, fotografiske Plader, Films og Kemikalier, fotografisk Papir, Postkort, fotogra­
fiske Kartoner, Albumer, Stativer, Belysningsmaalere, Waterpas, Satinermaskiner, 
Tøropklæbningsapparater, Skæremaskiner, Udvandingsapparater og Trug, Mangfol-
diggørelsesapparater og -redskaber, Kopieringsrammer, Tørringsstativer, Tørrings-
klemmer, Fremkalderdaaser, Retoucheringsspejle, Retoucheringsstifter, Stereoskop-
Betragtningsapparater, fotografiske Produkter, Klicheer, Porcellæn, Ler, Glas, Glim­
mer og Varer heraf, Sadelmager-, Remme-, Taske- og Lædervarer, vævede og Tekstil­
stoffer og Filt. Den 21. September 1921 er der tilført det tyske Varemærkeregister, 






Reg. 1926 Nr. 951. Anmeldt den 14. Oktober 1925 Kl. 
11" af samme, og registreret den 24. s. M. Ordet: Cocarette. f 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 29. November 1918 
registreret i Berlin den 7. Februar 1919 for fotografiske, op­
tiske og kinematografiske Apparater, Projektions- og Maaleapparater, -instrumen­
ter og -redskaber samt Dele af saadanne. Den 9. September 1921 er der tilført 
det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optræ­
dende Anmeldere. 
Reg. 1925 Nr. 952. Anmeldt den 15. Oktober 1925 Kl. 
IP® af Carl Johannes Høgstedt, Groshandel, København, og 
registreret den 24. s. M. Et Skjold med et Indianerhoved 
og Ordene: Indian Gold. Mærket er kun registreret for Mel 
og Gryn. 
Reg. 1935 Nr. 953. Anmeldt den 16. Oktober 1925 
Kl. 10^® af A.-S. Carl Stender, Forlag for Reproduktion af 
nordisk Kunst, Forlagsvirksomhed, Reproduktionsanstalt 
og Trykkeri, København, og registreret den 24. s. M. Et 
stiliseret C og S, der griber ind i hinanden, omgivet af 
en Cirkel. 
Reg. 1925 Nr. 954. Anmeldt den 16. Oktober 
1925 Kl. 10®^ af August Moritz, Vinhandel, Køben­
havn, og registreret den 24. s. M. Ordene: Produce 
of Scotland med smaa latinske Bogstaver over Or­
dene; King Wiiliain i Bue og med Frakturskrift, 
Under W'et i William staar med latinske Bogstaver 
i to Linjer; The Third. Paa Midten ses Hals og 
Hoved med stort Gevir af en Kronhjort. Hovedet 
er drejet lidt til venstre saa højre Øje ses. Midt 
herunder ses fem femtakkede Stjerner og derunder 
staar med latinske Bogstaver: Very fine old over 
Ordene; Scotch Whisky med Frakturskrift. Mærket 
er kun registreret for Whisky. 
PRODUCE OF SCOTLAND. 
VERY FINE OLD 
^COTC^ 
Reg. 1925 Nr. 955. Anmeldt den IW I 
5. Oktober 1925 Kl. 10 af Christian I  •  F  1  | 1  V  | \ |  
Caspersen, Fabrikation af Radioappa- I  I  W  I  I  ̂  
rater, Aarhus, og registreret den 24. 
s. M. Ordet: Purodyn. Mærket er kun registreret for Radioapparater og Krystal og 
andet Tilbehør. 
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Reg. 1926 Nr. 956. Anmeldt den 17. Oktober 1925 Kl. 
1138 Yictor Dalberg, Groshandel, København, og regi­
streret den 24. s. M Inden for en cirkulær takket Ramme 
ses ved Siden af Bogstavet: N en Kvinde, fra hvis udstrakte 
højre Haand udgaar Lyn, og som støtter sin venstre Haand 
paa et paa Jorden anbragt Skjold. I Baggrunden ses en af 
Havet opgaaende Sol, og oven over Feltet staar Ordet: Nor­
mal. Mærket er kun registreret for Patroner og Krudt. 
Reg. 1925 Nr. 957. An­
meldt den 22. Oktober 1925 
Kl. 11®^ af Cruiseppe Bernardino 
Carpano, Fabrikation, Turin i 
Italien, og registreret den 24. 
s. M. En firkantet Etikette, i 
hvis Midte inden for en bred, 
ornamenteret Ramme staar: 
Della Fabbrica Di Giuseppe B. 
Carpano Torino. I Rammen 
foroven ses et af en Fjerkrone 
prydet Skjold med et Træ og 
to Stjerner. Fra Skjoldet ud­
gaar til hver Side et Baand 
med ombøjede Ender, hvor-
paa staar henholdsvis: Fab­
brica Speciale Di og; Vermuth 
e Liquore China. Forneden i 
Etiketten ses tre Baand med 
ombøjede Ender, der indehol­
der Indskrifter. Det hele er 
udført i brunt Tryk. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 22. August 1889 registreret i Rom den 19. Septem­
ber s. A. for Vermouth og Likører. 
^ mm, 
f t lGlUSEPPEB.CARPANQ 
Reg. 1925 Nr. 958. Anmeldt den 6. 
Juli 1925 Kl. 10 af Alfred Severin Minor 
Maaløe Thes'^n, Groshandel, Frederiks­
berg, og registreret den 24. Oktober 
s. A. Inden for en aflang Ramme staar 
Ordet: Ug over en Angivelse vedrørende 
Varen. Mærket er kun registreret for 
Chokolade, Kakao, Konfekturer, Sukker­
varer, Bager- og Konditorvarer, Bihon-
ning. Sirup, Maltsaft, Fløde, Te, Kaffe, 
Æg, Ost, Pølser, Eddike, Sennep, Frugter og Grønsager, saavel friske som bear­
bejdede samt Geléer, Safter og Vine deraf. Tændstikker, Gulvklude, Karklude, 
Pudseklude, Dørmaatter, Gasapparater, Gasovne, Strygejern, Symaskiner, Kopper, 
Skeer, Gafler, Knive, Sakse, Garderobebøjler, Dragtposer, Koste, Pensler, Filtsaaler, 
Indlægssaaler til Fodtøj, Handsker, Knapper, Kraveknapper, Manchetknapper, 
(TJG) 
\^ET BITTER •  L I D E T  S Ø D  
256 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Spadserestokke, Lommespejle, Portemonnæer, Tegnebøger, Parfumer, Ure, Musik, 
instrumenter, Strenge, Fotografiapparater, Barbermaskiner, Slibemaskiner til Bar­
berblade, Massageapparater, Cykielys, Skøjter, Tobakspiber, Blyanter, Penne, Spille­
kort, Legetøj, Fuglebure, Dørlukkere, Laase, Hestesko, Hesteskosøm, Automater-
Motorer, Patroner til Skydevaaben, Radioapparater samt Tilbehør til samme. 
Reg. 1926 Nr. 959. Anmeldt den 19. 
September 1925 Kl. 10 af Det danske 
Kamgarnspinderi ved Carl Bremer & Otto 
E. Møller, Kamgarnsspinderi, Sønderborg, 
og registreret den 24. Oktober s. A. Or­
det: Eva. Mærket er kun registreret for Uldgarn. 
Reg. 1925 Nr. 960. Anmeldt den 25. 
September 1925 Kl. 10 af samme, og re­
gistreret den 24. Oktober s. A. Ordet: 
Rita. Mærket er kun registreret for Uld­
garn. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 19. Oktober 1925 at regne: 
Reg. 1905 Nr. 380 Adler Cykle Aktieselskab, København, 
Reg. 1905 Nr. 384 Société Menier, Paris, 
Reg. 1905 Nr. 385 Chemische Fabrik Eugen Ganz, O. m. b. H., Frankfurt a. M. 
Reg. 1905 Nr. 389 Firmaet C. J. Carøe, København, 
fra den 23. Oktober 1925 at regne: 
Reg. 1885 Nr. 65 Carl Marius Jespersen, København. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 19. Oktober 1925: 
Reg. 1905 Nr. 379 Fritz Schulz jun., Aktiengesellschaft, Leipzig, 
Reg. 1905 Nr. 387 The Gandy Belting Company, Baltimore, 
Reg. 1905 Nr. 388 samme, 
den 23. Oktober 1925: 
Reg. 1915 Nr. 297 Poul Daniel Vater, København, 
Reg. 1915 Nr. 300 C. B. Møller & Comp., København, 
Reg. 1915 Nr. 301 F. Beengaard-Knudsen, Odense, 
Reg. 1915 Nr. 302 Daells Varehus, København, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 24. Oktober 1925: 
Reg. 1915 Nr. 332 H. P. Godt, København. 
Registperings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonaementsprisen for Aargangen 1925 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet m. v. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte 
sælges enkelte Numre for en Pris af 50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Direktøren for Patent- og Varemærkevsesenet m. v. Bianco Lunos Bogtr., Kbiiv. 
